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Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі". 
  
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 10.05.2018. 
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(21) Номер заявки: 
 
u 2017 11233 
(22) Дата подання заявки: 
 
17.11.2017 
(24)  Дата, з якої є чинними 
права на корисну модель: 
 
10.05.2018 
(46) Дата публікації відомостей 




Бюл. № 9 
 
(72) Винахідники: 
Юрків Оксана Іванівна, UA, 









пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 




(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб ранньої діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи у новонароджених за 
умов гіпоксії шляхом визначення активності КФК та КФК-МВ, ЛДГ, ACT, який відрізняється тим, що додатково 
визначають рівень кальцію іонізованого, і при активності КФК>130 Од/л, КФК-МВ>44 Од/л, ЛДГ>580 Од/л, 
ACT>34 Од/л та рівні кальцію іонізованого <1,2 ммоль/л діагностують порушення функціонального стану 
серцево-судинної системи у новонароджених за умов гіпоксії. 
(11) 125341 

















«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом  
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 
Ідентифікатор електронного документа 2091080518. 
Для отримання оригіналу документа необхідно: 
1. Зайти до  ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchInvStat/. 
2. Виконати пошук за номером заявки. 
3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа. 
 
Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 
металевими люверсами. 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
10.05.2018   
